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Acomparative　Psychological　Study　on　Highschool　Students　in
Japan，　Korea　and　U．S．A．　based　on　Questionnaires
Hiromu　KISHIMOTO
　　In　l991　and　l992，　I　carried　out　a　comparative　survey　of　Japanese，　Korean　and　the　US．　high
school　students　through　questionnaires，　mainly　Rosenberg　Self－Esteem　tests．　The　survey　was
made　on　the　students　of　the　following　high　school：
　　塑二Nakano　High　School　attached　to　Meiji　University，　Tokyo（139　male　students　in　the　first
grade）；Tokyo　Metropolitan　M　Technical　High　School，（153　male　students　in　the　second　grade）；
Koka　Girls’High　School，　Kyoto（127　students　in　the　second　grade）．
　　Korea－High　School　attached　to　Educational　College　of　Kong－Ju　National　Unirersity（55　male
students　in　the　second　grade）；Jeung　一　San　High　SchQol（43　male　and　87　female　students　in　the　first
grade）
　　The　United　States－Hickmann　High　School，　Missouri，（34　male　and　37　female　students　in　the
eleventh　grade）；Rook　Bridge　High　School，　Missouri，（19　male　and　20　female　studentS　in　the　tenth
grade）．
　　　　Fig．1shows　the　comparison　of　the　results　of　the　Rosenberg　Self－Esteem　tests　of　Japanese，
Korean，　and　US．　students．　Fig．2and　3　show　the　comparison　of　these’results　of　the　tests　classified
by　sex．
　　　　Fig．4and　5　show　the　comparison　of　the　percentages　of　male　and　female　students　of　these
countries　who　gave　positive　answers　to　the　following　seven　questions：
　　Fill　in　each　parenthesis　using　a＞to　show‘Agree’，　an　X　to　show‘Disagree’and　a△to　show
　　‘Neither　agree　nor　disagree’．
?????（（（（（（（）））））））Men　support　their　families　and　women　keep　house．
Both　sexes　maintain　equal　status　in　the　workplace．
Righteous　people　always　prosper．
Life　is　valuable．
There　is　life　after　death．
Religion　gives　one　great　peace　of　mind．
Ibelieve　in　psychic　powers．
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Acomparative　Psychological　Study　on　Hig
Fig．6　and　7　show　the　comparison　of　the　answers　of　the　following　questioris：
Who　or　what　do　you　live　for？Number　in　order　of　importance，
（）Father（）Mother（）Friend　（）Sweetheart（）Job．
???
30
rJapan
－－ jorea
　　U．S．ん
　　　　　　0123456（Scores）　　　　High←Self－Esteem→Low
Fig．l　Self－Esteem　of　Japanese，　Korean，
　　　　and　U．S．Studeuts
?．、．，??
Japan
Korea
U．S．A
／バ｝〉く
　　　　　　0123456（Scores）　　　High←Self－Esteem→Low
Fig．2　Self－Esteem　of　Japanese，　Korean，
　　　and　U．S．Male　Students
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－一一一 jorea
　　U．S．A
　　　0123456（Scores）
　High←Self－Esteem→Low
Fig．3　Self－Esteem　of　Japanese，
　　　　Korean，and　U．S．　Female　Students
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　　Fig．4　Positive　Answers　to　Seven　Questions
　　　　　　by　Male　Students　of　Three　Countries
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Positive　Answers　to　Seven　Questi6ns
by　Female　Students　of　Three　Countries
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Mother　Friend　Sweet　　Job　　God
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Answers　chosen　by　Male　Students　as　the
　　First　lmportance　for　Life
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Answers　Chosen　by　Female　Students　as　the
First　Importance　for　Life
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《個人研究》
日本と韓国と米国の高校生の質問紙による
　　　　　　　　比較心理学的研究
岸本 弘
はじめに
　本比較調査は、1991年から92年にかけて、日本と韓国と米国の高校生を知人の協力を得
て、質問紙によって比較調査したものである。
　調査に協力してくれた学校は、
　日本…明治大学付属中野高校，東京都立M工業高校，光華女子大学付属光華高校。
　韓国…公州大学付属高校，忠清南道青陽郡定山高校
　米国…Hickmann　High　School，　Rook　Bridge　High　Schoo1（いずれもミゾリー州コロンビァ
市）
　韓国の調査は、日本の調査とともに’91年5月に、公州大学の金温植、趙泰環両教授の協力
によって実施した。
　米国の調査は、たまたま’92年に金温植教授が米国に留学されたために92年5月に追加し
て実施することができた。
　なおこの調査は1987年から88年にかけて日本と韓国と西ドイツの大学生に既に実施した
比較調査ωに続いて実施したもので、高校生から大学生に発達していく過程をも比較的に考
察することを目的としている。
　また、幸なことに93年～94年度にかけて日・韓・米の中学生にもRosenberg自己評価テス
トを中心に調査することが承認されたので、この報告書では、できる限り調査結果の集計結
果のみを中心に記することとし、中学生調査をまって、各国の中学生，高校生，大学生へと発
達的に変化する過程の分析比較を報告することにした。
　まず主目的である、Rosenberg自己評価テストの集計結果を、日本，韓国，米国の順に報告す
る。
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◎　ローゼンバーグ自己評価テスト（Rosenberg　Self－Esteem　Scale）の結果
1　日本高校生の場合
???
20
10
一明中　　　139人
一一一 l工　153人一・一光華　127人
　　　　　　／曳
　0　1　2　3　4　5　6
高←〈自己評価〉→低
　　図1三高校生の比較
　図1は、明治大学付属中野高校（以後明中高校と
呼ぶ）1年生139人（全員男子）、M工業高校2年
生153人（全員男子）、光華高校2年生127人（全
員女子）に実施した結果を図示したものである。な
お集計の詳細は巻末の注（2）以下を参照されたい
（以下同じ）。明中高校と光華高校は、それぞれ東京
と京都の私立大学付属の男子高校と女子高校であり、
M工業高校は男女共学の公立工業高校であるが、対
象生徒は工業高校のせいもあって全員男子であった。また明中高校は1年生であり、後の2校
は2年生である。自己評価の高さは、明中高校，M工業高校，光華高校の順番になっている。
???
20
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一一一 l工　153人
一・一 ?ﾘ　127人
一M高　132人
＿4∠
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???
20
10
　　　　　0123456　　　　　　0123456　　　　高←〈自己評価〉→低　　　　　　高←〈自己評価〉→低
　　　　図2　2年生3高校生の比較　　　　　　　　　　　　図3　M高校の男女比較
　なお図2は、1989年に予備調査として実施した男女共学の東京都立M高校生2年生132人
（男子68人，女子64人）を加えて、2年生のみの結果として図示したものである。自己評価の
高さはM工業、光華高校、M高校の順番になっている。図3はM高校の男女で比較したもの
である。
???
20
10
また図4は、明中高、M工業高の男子生徒合計と光
華高の女子生徒を比較図示したものである。いずれ
の調査でも男女比較では女子の方が低くなっている
が、予備調査の男女共学都立M高校では、その差が
たいへん少なくなっているのが目立っている。
　0　1　2　3　4　5　6
高←〈自己評価〉→低
　図4　男女別高校生の比較
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2韓国高校生の場合
　図5，6，7は、韓国の公州大学付属高校2年生（男子校）と男女共学の定山高校1年生の集
計結果を比較図示したものである。定山高校の男女比較では女子の方が低いが、ここではむ
しろエリート男子校公州大付属高校の低さが目立っている。この点は日本高校の場合と同じ
く、1年生と2年生では、評価に違いが出てくるのであろうか。もっとも日本の高校1年生で
は16歳が主流で、韓国1年生では17歳が主流になっている。
　　一公州高　55人
　　一定山高　43人（男子）％
　　・定山高　87人（女子）30
20
10
　　一男子98人?
　　一一女子87入30
20
10
　　　0　1　2　3　4　5　6
　　高←〈自己評価〉→低　　　　高←〈自己評価〉→低
図5　公州高校と定山高校の男女比較　　　　図6　男女比較
％　一公州高校55人
30　　－一定山高校　130人
20
10
高を〈自己評価〉→低
　図7　2高校の比較
3　アメリ力高校生の場合
?
30
20
10
一Hickmann　71人
一一一 qookBridge　39人
　0　1　2　3　4　5　6
高←〈自己評価〉→低
　図8　高校別比較
???
53人
57人
　0　1　2　3　4　5　6
高←〈自己評価〉→低
　図9　男女別比較
??
4
30
20
10
一Hickmann（男子）34人
一一 qook　Bridge（男子）19人
一・－ gichmann（女子）37人
一一一 qook　Bridge（女子）20人
　0　1　2　3　4　5　6
高←〈自己評価〉→低
図10　2校の男女別比較
　図8はHickmann　High　Schoo1（11学年17歳主流）とRook　Bridge　High　Schoo1（10学年16
歳主流）別の，図9は両高校合計の男女別の，また図10は両高校の各男女別集計結果を図示
したものである。ここでは日韓高校生にくらべて両高校の男女生徒の自己評価の高いのが目
立っが、人数の少ないのが残念である。いずれにしても両高校の男女比較等々非常にはっき
りとした特徴が出ているのも特徴といってよい。そして10学年生と11学年生とでは殆んど
違いはみられない。
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4　日・韓・米高校生の比較
　図11は、日・韓・米全生徒の比較を、図12，13は三国の男女生徒別の比較である。いずれ
の場合も、米・韓・日の順に自己評価は低くなっている。
　なお図14，15，16は冒頭で述べた1987年から88年にかけて、日，韓，西ドイツの大学生
に実施した結果を参考のためにのせた。
??
4
20
　日本345人
一一’ ﾘ国　185人
一・一 Aメリカ　110入
　0　1　2　3　4　5　6
高←〈自己評価〉→低
図11　日・韓・米全生徒の比較
高←〈自己評価〉→低
図13　日・韓・米女子生徒の比較
??
4 　ハ　　　　〈男子学生〉　　　　一明大生（175人）
1八二暴編縫鷹炎1
～，’　、、一・一・フランクフルト大生（175人）
　　0　1　2　3　4　5　6
　高←〈自己評価〉→低
図15　日・韓・西独男子学生の比較
30
　日本　292人
一一一 ﾘ国　98人
一一 Aメリカ　53人
　　0　1　2　3　4　5　6
高←〈自己評価〉→低
図12　日・韓・米男子生徒の比較
??
4
30
一一 Aメリカ青年
一・一 ｼドイツ
ー一一 ﾘ国
　　日本
　　　　　0　1　2　3　4　5　6
　　　　高←〈自己評価〉→低　L，
図14　日・韓・西独・米の大学生の自己評価比較
??
4
　　〈女子学生〉
一明　大　生　（175人）
　　日本学生（188人）
　公州師大生　（52人）
　　フランクフ胚大生（175人）
　　0　1　2　3　4　5　6
　高←〈自己評価〉→低
図16　日・韓・西独女子学生の比較
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（付）
　なお図17は、その際同州のColumbia　CollegeとUniversity　of　Misssouriの学生65人に同
調査を実施したものである。参考のためにここにのせておくことにした。
5（）％
一両大学生　65人
一・一 j子学生30人
…女子学生　35人
　0　1　2　3　4　5　6
高←〈自己評価〉→低
図17　米国2大学生の自己評価
　次にこの調査では、以下のような項目を加えて実施した。
＠7項目と生きがい調査
　以下まず各国の男女高校生別に、次のような7項目に○印をつけたものと、生きがい調査に
1位をっけたものの集計結果を図示する。集計の詳細は巻末の注を、また韓・米で実施した質
問紙も注（3）に付したので参照されたい。生きがいの仕事は高校生の場合学業とすべきだっ
たかと思う。大学生調査の際の西ドイッ（現ドイツ）の担当者の意見が、そのままここでは
踏襲されている。西ドイツでは実際にはその調査ほなされなかったが。
次のうち自分の考えに該当する項目には○、しない項目には×、どちらともいえない項目に
は△を（）の中に入れて下さい。　　　・
　　（）男は仕事、女は家庭という考え方に同感です。
　　（）現在職場で男女の地位は平等になっていると思います。
　　（）正しい人は必ず栄えると思います。
　　（）人生は価値あるものと思っています。
　　（）死後の世界はあると思っています。
　　（）宗教は私にとって大きな安らぎです。
　　（）超能力の存在を信じています。
　　あなたの生きがいは次のどれですか。順位をつけて下さい。
　　（）父親　（）母親　（）友達　（）恋人　（）仕事
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1　日本高校生の場合
　以下の日本高校生の比較では男子校明大中野高校生と、女子校光華女子大付属高校生の2校
の集計結果が比較されている。
1頚：箆睾1鷺季1
60
50
40
30
　　　　1　　　2　　　3　　　4　　　5　　　6　　　7
　　男は仕事　男女の正しい人は人生は　死後の　宗教は　超能力を
　　女は家庭　平等　　栄える　価値あり世界はある　救い　信ずる
　　図18　日本の男女別高校生の七項目肯定者の比率
、1／7：劉ll交灘
30
20
10
　　　父母友恋人仕事その他
図19　日本高校生の生きがいの1位回答の男女別比率
2韓国高校生の場合
　　％　　　　一男子　97人　80　　　　－一一女子　86人
　70
　60
　50
　40
　30
　20
　10
　1　　　2　　　3　　　4　　　5　　　6　　　7
男は仕事男女の正しい人は人生は　死後の　宗教は超能力を
女は家庭　平等　栄える価値あり世界はある救い　信ずる
図20　韓国男女別高校生の七項目肯定者の比率
父　　母　　友　　恋人　仕事
図21韓国男女高校生の生きがいの
　　　1位回答の男女別比率
3アメリカ高校生の場合
　％　　　一男子　52人　80　　　　－一・女子　60人
　70
　60
　50
　40
　30
　20
　10
???
3。　／プ
20
10
　　1　　　2　　　3　　　4　　　5　　　6　　　7
　男は仕事　男女の正しい人は人生ほ　死後の　宗教は　超能力を
　女は家庭　平等　　栄える　価値あり世界はある　救い　　信ずる
図22　アメリカ男女別高校生の七項目肯定者の比率　図23
一男子　52人
　女子　60人
父　　　母　　　友　　恋人　　仕事　　神　　自己
アメリカ高校生の生きがい1位回答の男女別比率
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付　アメリ力大学生の場合
％　　一男子52人
80　　　…女子　60人
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30
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　1　　　2　　　3　　　4　　　5　　　6　　　7
男は仕事　男女の正しい人は人生は　死後の　宗教は　超能力を
女は家庭　平等　　栄える価値あり世界はある　救い　信ずる
図24　アメリカ男女別大学生の七項目肯定者の比率図25
??52
U0
父　　　母　　　友　　恋人　　仕事　　自己
アメリカ大学生の生きがい1位回答の男女別比率
4　日・韓・米高校生の男女別比較
　まず7項目調査で目立つ点をあげてみると、日韓男子高校生には、まだ男は仕事、女は家庭
という分業論が4割ぐらいを占あていること、職場では両国の男女生徒とも平等ではないと考
えているものがかなりいること、人生価値ありと宗教は救いが日本男女高校生とも最下位で
あること。アメリカ男子高校生に人生価値ありが8割5分おり、男女生徒とも職場では平等と
いうのが6割前後ととびぬけて高く、韓国男子生徒に超能力の存在を信ずるものが5割を超え
ている点等々があげられるであろう。こうした調査では質問紙の作製がたいへんむっかしい
が、この点でも質問紙の内容の受け取り方に各国高校生に差があるであろうことも考慮にし
なければならないであろう。この点は次の生きがい調査でも、全く同じである。
％
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70
60
50
40
30
20
10
　1　　2　　　3　　　4　　　5　　　6　　　7
男は仕事男女の正しい人は人生は　死後の　宗教は超能力を
女は家庭平等　栄える価値あ胆界はある救い　信ずる
図26　日・韓・米男子高校生の七項目比較
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80
70
60
50
40
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10
　1　　　2　　　3　　　4　　　5　　　6　　　7
男は仕事男女の正しい人人生は　死後の　宗教は超能力を
女は家庭　平等　は栄える価億あり世界はある救い　信ずる
図27　日・韓・米女子高校生の七項目比較
　と．もあれ、生きがい調査では、日本の男子高校生に恋人と友達を、そして女子高校生に友
達をあげる生徒が多く、韓・米の男子生徒に父親と母親を、女子生徒に母親をあげるものが
たいへん多いこと、韓国男子生徒に仕事をあげるものが多い点が目立った。特に韓・米に親
をあげ、日本に恋人か友達をあげるものが多かった点は驚きであった。またアメリカ男子高
校生にその項目はないのに自己とはっきり明記しているものが1割近くあり、また女子にも同
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じように神と自己と明記しているものが合計すると1割以上いたことが目立った。この点は前
質問中宗教が安らぎ（救い）と考えるものが、男女とも1位を占めていた点をも裏づけている
といえるであろう。なお図30はM工業高生の生きがい調査であり、図31，32，33は、先きの
87年～88年にかけて実施した大学生調査の結果である。明中高校生（1年生）とM工業高校
生（2年生）では友人と恋人が逆になっている程度で、東京都内の男子生徒の傾向を現わして
いるとみてよいだろう。
％
40
一日本　139人
一韓国　97人
一・一 ﾄ国　52人
父母友恋人仕事神自己
図28　日・韓・米男子高校生の生きがい比率
30
父　　　母　　　友　　恋人　　仕事
図30M工業高生の生きがいの順位
???? 一日本　126人
一一 ﾘ国　86人
一・一 ﾄ国　60人
父母友恋人仕事神自己
図29　日・韓・米女子高校生の生きがい比率
　男子
一一一 落q
一全体
　父母友恋人仕事仕事
図31　日本大学生の生きがいの順位（男女別）
　％　　　　　男子
40　　－一＋女子
　　　一全体
20
父母友恋人仕事仕事
図32　公州師範大生の生きがいの順位
53．9
両親　　友入・恋人　　仕事　　　不明
図33　日・韓大学生の生きがい比較
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＠好きな国、嫌いな国調査
　図34は、次のような国名をあげて好きな順に番号をふってもらった結果、3国の高校生が
最上位にあげた国を3位まで男女別に示したものである。図35は逆に最下位国にあげられた
国を3位まで同様に男女別に示したものである。日・韓は91年5月、アメリカは92年5月の
段階での調査結果である。
次の国にっいてあなたの好きな順位をつけて下さい。
　　（）アメリカ合衆国　（）ソビエト　（）中国　（）韓国
　　（）台湾　（）日本　（）フランス　（）イギリス
　　（）カナダ　（）オーストラリア　（）ドイツ　（）インド
　　（）シンガポール　（）イラン　（）ブラジル　（）北朝鮮
　　（）ポーランド
??
? 口國
0 8°・8・8・・ G享
0
63．2
0 56・854．8 59．2
0
0
O
0 18．1 14．3
0
10．
9・48．7 o．4　7．2 7・73・33・も．3
?????????
?．??
??（ 盤旙；茜　　歯fギタ
費　1”
（韓国高校生）　（アメリカ高校生）
?
80
70
60
50
40
30
20
10
目團
孝享
56．3
3．138・1 38．3
30．6 32．7
2°・119．1
1°’
???
13・51L7
　　　　　　日・韓・1米高校生の好きな1位3国
◎楽しかった学校
　図36は次のような調査で、3国の男子生徒が1位にあげた学校の集計を図示したものであ
る。図37は女生徒の場合である。
1謹織騒蘇1彰葺難呆暮
　　　テ　　　　　育　　　r・
　　　　　　　　　　　ル
　（日本高校生）　　（韓国高校生）　　（アメリカ高校生）
図35　日・韓・米高校生のあげた最下位3国
今まで次の段階で楽しかったと思う順位を左側の（）の中につけて下さい。その理由を簡単
に述べて下さい。
　　（）幼稚園　　　理由
　　（）小学校
　　（）中学校
　　（）高等学校
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　50　一日本　139人　　　　　　　　　　　　　　　　50　一日本　126人
　　　　　韓国　　　　97人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…韓国86人
　　　　　米国　52人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・米国　60人
　40　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40
　30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30
・・
　10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10
　％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％
　　　　　蕎　幾　霧　睾　　　鶴　養　霧　肇
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　校
　　図36　日・韓・米男子生徒の最も楽しかった学校　　　図37　日・韓・米女子高校生の最も楽しかった学校
［注］
　（1）「日本と韓国と西ドイツの青年の質問紙による比較調査研究」明治大学人文科学研究
所紀要別冊10
　（2）明大付属中野高校1年生男子139の人の集計表。
年　　　　得点 0 1 2 3 4 5 6 計
15歳 9 9 26 29 16 6 9 104
16歳 1 7 9 6 5 4 1 33
不明 0 1 0 0 0 1 0 2
計 10 17 35 35 21　二 11 10 139
?
7．2 12．2 25．2 25．2 15．1 7．9 7．2 100
光華女子大学付属高校2年生女子127人の集計表。
0 1 2 3 4 5 6 不明 ゜計
15歳 0 0 0 0 0 1 0 0 1
16歳 7 8 17 20 23 16 13 4 108
17歳 0 0 1 2 6 4 1 0 14
不明　　　　　0 0 2 1 0 1 0 0 4
計　　　　　7 8 20 23 29 22 14 4 127
％　　　　　　5．5 6．3 15．8 18．1 22．8 17．3 U．0 3．2 100
東京都立M工業高校．2年生153人（全員男子）の集計表。
年齢　　　得点　　　0 1 2 3 4 5 6 ?
16歳　　　　　9 12 25 27 27 13 6 119
17歳　　　　　4 2 5 8 9 2 3 33
不明　　　　　0 0 0 0 1 0 0 1
計　　　　　13 14 30 35 37 15 9 153
％　　　　　　8．5 9．2 19．6 22．9 24．2 9．8 5．9 100．1
男子のみの集計表
0 1 2 3 4 5 6 ?
明付 10 17 35 35 21 11 10 139
M工 13 14　’ 30 35 37 15 9 153? 23 31 65 70 58 26 19 292?
7．9 10．6 22．3 24．0 19．9 8．9 6．5 100．1
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日本人高校生全員の集計表
0 1 2 3 4 5 6 不明 計
明付 10 17 35 35 21 11 10 0 139
光華 7 8 20 23 29 22 14 4 127
M工 13 14 30 35 37 15 9 0 153
計 30 39 85 93 87 48 33 4 419?
7．2 9．3 20．3 22．2 20．8 11．5 7．8 0．9 100
年 3
　得点 0 1 2 3 4 5 6 計
16 2 5 8 12 9 14 3 53
17 1 1 2 2 2 2 2 12??
不明 0 0 0 0 0 1 2 3
計 3 6 10 14 11 17 7 68?
4．4 8．8 14．7 20．6 16．2 25．0 10．3
16 0 4 4 12 8 17 7 52
???? ????
17 1 0 2 1 1 1 6??
不明 0 0 0 3 0 0 3 6? 0 5 4 17 9 18 11 64
％ 0 7．8 6．3 26．6 14．1 28．1 17．2
合計 3 11 14 31 20 35 18 132?
2．3 8．3 10．6 23．5 1ε2 26．5 13．6
公州大学付属高校2年生
〈男子〉
0 1 2 3 4 5 6 ?
16歳 0 1 0 0 0 0 0 1
17歳 4 4 4 3 4 0 1 20
18歳 6 6 6 9 4 1 2 34
計 10 11 10 12 8 1 3 55
?
18．2 20．0 18．2 2L8 14．5 1．8 5．5 100
定山高校1年生
〈女子〉
0 1 2 3 4 5 6 ?
16歳 1 1 3 3 0 0 0 8
17歳 6 15 20 18 3 2 2 66
18歳 1 2 1 ? 0 1 0 6
不明 1 2 0 4 0 0 0 7? 9 20 24 26 3 3 2 87
?
10．4 23．0 27．6 29．9 3．4 3．4 2．3 100
定山高校1年生
〈男子〉
0 1 2 3 4 5 6 計
15歳 0 0 1 0 0 0 0 1
16歳 1 1 2 3 2 0 0 9
17歳 6 9 4 0 4 1 0 24
18歳 1 0 0 0 0 0 0 1
不明 1 1 3 1 2 0 0 8? 9 ll 10 4 8 1 0 43
％ 20．9 25．6 23．3 9．3 18．6 2．3 0 100
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韓国2高校の集計表
　　　　　得点校名 0 1 2 3 4 5 6 ?
公州男子 10 11 10 12 8 1 3 55
定山男子 9 11 10 4 8 1 0 43
男子計 19 22 20 16 16 2 3 98?
19．3 22．5 20．4 16．3 16．3 2．1 3．1 100
定山女子 9 20 24 263 3 2 2．3 87
％ 10．4 23．0 27．6 29．9 3．4 3．4 2．3 100
定山男女計 18 31 34 30 11 4 2 130
％ 13．8 23．8 26．1 23．1 8．5 3．1 L5 99．9
全高校生 28 42 44 42 19 5 5 185?
15．1 22．7 23．8 27．2 10．3 2．7 2．7 loo
Hickmann　High　School　1　1，12学年生71人（男34人，女37人）の集計表
男子34人の集計表
　　　　　　　　　　　得…学年年 0 1 2 3 4 5 6 計
16歳 5 7 2 1 0 0 0 1511
17歳 4 7 4 0 0 0 1 16
17歳 1 0 0 0 0 0 0 112
18歳 0 0 2 0 0 0 0 2? 10 14 8 1 0 0 1 34?
29．4 41．2 23．0 3．0 0 0 3．0 101
女子37人の集計表
0 1 2 3 4 5 6 ?
16歳 4 3 1 1 0 0 0 9
11 17歳 5 4 6 一rx3 2 0 0 20
18歳 2 0 1 　　rr　　　　、 0 0 0 4
17歳 1 2 0 0 1 0 0 412
18歳 0 0 0 0 0 0 0 0?
12 9 8 5 3 0 0 37?
32．5 24．3 2L6 13．5 8．1 0 0 100
Rook　Bridge　High　School　1　O学年生39人（男19人女20人）の集計表
男子19人の集計表
0 1 2 3 4 5 6 計
15歳 0 2 1 1 0 0 0 4
16歳 4 7 2 0 0 2 0 15?
4 9 3 1 0 2 0 19?
21．1 47．4 15．8 5．3 0 10．5 0 101
女子20人の集計表
年齢　　　得点　　　0 1 2 3 4 5 6 不明 計
15歳　　　　　1 0 1 1 0 0 0 2 5
16歳　　　　　6 4 4 0 0 0 0 1 15
計　　　　　7 4・ 5 1 0 0 0 3 20
％　　　　　35．0 20．0 25．0 5．0 0 0 0　・ 15．0 100
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両高校の合計による集計表
男子のみの集計表
　　　　　　　得点高校名 0 1 2 3 4 5 6 ?
Hickmann10 14 8 1 0 0 1 34
Rook　Bridge　　　4 9 3 1 0 2 0 19
計　　　　　14 23 11 2 0 2 1 53
％　　　　　26．4 43．4 20．8 3．8 0 3．8 L9 100．1
女子のみの集計表
高　　　　得・・ 0 1 2 3 4 5 6 不明 ?
Hickmann12 9 8 5 3 0 0 0 37
Rook　Bddge7 4 5 1 0 0 0 3 20
計 19 13 13 6 3 0 0 3 57
％ 33．3 22．8 22．8 105 5．3 0 0 5．3 100
両高校全生徒の集計表
得点　　　0 1 2 3 4 5 6 不明 計
男子　　　　　14 23 11 2 0 2 1 0 53
女子　　　　　19 13 13 6 3 0 0 3 57
計　　　　　33 36 24 8 3 2 1 3 110
％　　　　　30．0 32．7 21．8 7．3 2．7 1．8 0．9 2．7 99．9
Hickmann　High　School男女71人の集計表
辱，． 0 1 2 3 4 5 6 ?
男子 10 14 8 1 0 0 1 34
女子 12 9 8 5 3 0 0 37? 22 23 16 6 3 0 1 71
? 3LO 32．4 225 8．5 42 0 1．4 100
Rook　Bridg　High　School男女39人の集計表
得点 0 1 2 3 4 5 6 不明 計
男子 4 9 3 1 0 2 0 0 19
女子 7 4 5 1 0 0 0 3 20
計 11 13 8 2 0 2 0 3 39
?
28．2 33．3 20．5 5．1 0 5．1 0 7．7 99．9
Columbia　College　41人（男18人，女23人）の集計表
男　　子 女　　子
　’点 0 1 2 計 0 1 2 3 4 5 6 不明
?
18 0 0 o 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
19 0 0 0 o 1 1 0 0 0 1 0 0 3
20 0 1 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 5
21 1 0 0 1 0 1 1 1 0 o 1 1 5
22 0 3 0 3 0 0 0 0 o 1 0 0 1
23 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 1 2 1 4 0 1 1 1 0 0 0 0 3
25 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
27 0 0 o 0 0 o 0 1 o 0 0 0 1
29 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
30 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
57 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 o 0 1
不明 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
計 5 10 3 18 3 7 6 3 0 2 1 1 23
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University　’of　Missou　ri　24人（男12人，女12人）の集計表
男　　　　　　　子
　　　　　得点年齢 0 1 2 3 ?
18 0 1 0 0 1
19 3 0 1 0 4
20 0 2 0 0 2
21 1 2 0 0 3
22 0 0 0 1 1
23 0 0 0 0 0
27 1 0 0 o 1
46 0 0 0 0 0? 5 5 1 1 12
女　　　　　　　子
0 1 2 3 計
0 1 1 0 2
1 1 0 1 3
0 1 0 0 1
2 0 2 0 4
0 0 0 0 0
0 1 0 0 1
0 0 0 0 0
0 0 1 0 1
3 4 4 1 12
両Collegeの男女別合計表
　　　　　　　，・bo聾eg 0 1 2 3 4 5 6 不明 計
Columbia5 10 3 0 0 0 0 0 18??
Missouli5 5 1 1 0 0 0 0 12
計 王0 15 4 1 0 0 0 0 30
?
33．3 50．0 13．3 3．3 0 0 0 0 99．9
Columbia3 7 6 3 0 2 1 1 23
Missoud3 4 4 1 0 0 0 0 12??
計 6 11 10 4 0 2 1 1 35
?
17．2 31．4 28．6 11．4 0 5．7 2．9 2．9 100．1
男女合計 16 26 14 5 0 2 1 1 65
％ 24．6 40．0 2L6 7．7 0 3．1 L5 1．5 100
明治中野高校の場合
◎7項目集計
1 2 3 4 5 6 7
15歳 35 27 30 70　’ 50 5 30
16歳 14 11 14 23 17 3 8
○ 不明 1 1 1 2　．、． 0 0 0
計 50 39 45 95 67 8 38?
26．3 28．0 32．4 68．4 48．2 5．8 27．3
15歳 32 48 39 10 22 80 40
16歳 11 13 6 2 10 28 14
X 不明 0 0 1 0 2 2 1? 43 61 46 12 34 llO 55?
30．9 43．9 33．1 8．6 24．5 79．2 39．6
15歳 35 29 34 24 32 19 34
16鼓 8 9 13 8 6 2 11
△ 不明 1 1 0 0 0 0 1? 44 39 47 32 38 21 46
％ 31．7 28．1 33．8 23．0 27．3 15．0 33．1
不明 2 0 1 0 0 0 0
％ L4 0 0．7 0 0 0 0?
139 139 139 139 139 139 139
◎生きがい1位集計
職 　．「
?
雄 恋人 仕事 他 ?
15歳 11 11 33 46 4 1 106
16歳 5 2 12 12 5 0 36
不明 0 0 2 0 0 0 2
計 16 13 47 58 9 1 144
?
11．1 9．0 32．6 40．3 6．2 0．7 100
（重複回答含む）　　　　　　　　　　　　　　／
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＠好きな国
? ????
??? ??
独
?????
???、?
????????????????????
人数 79 15 13 10 6 5 2 2 1 1 1 1 1 1 1 139
?
56．8 10．8 9．4 7．2 4．3 3．6 1．4 1．4 0．7 0．7 0．7 0．7 0．7 0．7 0．7 99．8
◎最後にあげられた国
?
?????????????????????
独
??????? ???
???、?
??
計
人数 46 28 15 10 9 7 4 4 3 3 2 2 2 1 3 139
％ 33．1 20．1 10．8 72 6．5 5．0 2．9 2．9 2．2 2．2 1．4 1．4 1．4 0．7 2．2 100
＠一番楽しかった国
幼稚園 ノ1・学校 中学校 高等学校 不明 計
人数 15 74 34 15 1 139
％ 10．8 53．2 24．5 10．8 0．7 100
光華高校の場合（無回答1名を省く）
◎7項目集計
1 2 3 4 5 6 7
15歳 0 1 0 1 0 0 0
16歳 11 7 34 65 54 7 40
17歳 1 2 3 9 8 0 4○ 不明 0 0 2 3 1 0 3? 12 10 39 78 63 7 47
％ 9．5 7．9 31．0 6L9 50．0 5．6 37．3
15歳 0 0 1 0 1 0 1
16歳 61 72 24 2 13 60 27
17歳 8 11 6 0 2 11 3?
不明 2 2 0 0 1 2 0?
71 85 31 2 17 73 31?
56．4 67．6 24．6 1．6 13．5 57．9 24．6
15歳 1 0 0 0 0 1 0
16歳 35 28 49 40 40 40 40
17歳 5 1 5 5 4 3 7△ 不明 2 2 2 1 2 2 1? 43 31 56 46 46 46 48
?
34．1 24．6 44．4 36．5 36．5 36．5 38．0
◎生きがい1位集計
? ?
雄 恋人 仕事 他 不明
?
15歳 1 0 0 0 0 0 0 1
16歳 17 25 43 22 5 0 8 120
17歳 1 0 9 3 1 0 0 14
不明 1 0 1 1 1 0 1 5? 20 25 53 26 7 0 9 140
?
14．3 17．9 37．9 18．5 5．0 0 6．4 10．0
　（重複を含む）
＠好き，な国
?? ?．???ラ　オ
?????
?????????? ?????????
人数 69 11 23 3 3 9 2 1 1 1 3 126
％ 54．8 8．7 18．1 2．4 2．4 7．4 1．6 0．8 0．8 0．8 2．4 100．2
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◎最後にあげられた国
?? ????????????????????? ????
計
人数 48 24 4 4 4 4 2 1 1 3 31 126
?
38．1 19．1 3．2 3．2 3．2 3．2 1．6 0．8 0．8 2．4 24．6 100．2
◎一番楽しかった学校
幼稚園 ノト学校 中学校 高等学校 不明
?
人数 23 12 62 27 2 126
?
18．3 9．5 49．2 2L4 1．6 100
韓国◎7項目集計
1 2 ・3 4 5 6 7
公州 22 5 6 38 30 17 38
定山男 20 18 28 35 20 11 17
○ 定山女 13 22 42 77 48 30 28? 55 45 76 150 98 58 83
％ 29．7 24．3 41．1 81．1 53．0 31．4 44．9
公州 14 39 30 3 14 17 6
定山男 18 15 10 4 17 19 13
× 定山女 47 55 22 2 16 24 42
計 79 109 62 9 47 60 61?
42．7 58．9 33．5 4．9 25．4 32．4 33．0
公州 18 10 18 13 10 20 10
定山男 5 9 4 4 6 12 13
△ 定山女 26 9 22 7 19 32 16
計 49 28 44 24 35 64 39
％ 26．5 15．1 23．8 13．0 13．9 345 21．1
不明 2 3 3 2 5 3 2? 185 185 185 185 185 185 185
◎生きがい1位集計
? ?
雄 恋人 仕事 ? 不明 ?
公州付 16 20 3 8 4 0 1 62
定山男 24 ll 5 2 6 0 1 49
計 40 31 8 10 10 0 2 101
％ 39．6 30．7 7．9 9．9 9．9 0 2．0 100
定山女 16 42 12 16 5 0 0 91
％ 17．6 46．2 13．2 17．6 5．5 0 0 101
合計 56 73 20 26 15 0 2 192
％ 29．2 38．0 10．4 13．6 7．8 0 LO 100
◎好きな国
?? ??????????? ?????ラ　オq?????????????
公州 32 2 1 0 0 2 0 0 13 2 2 0 0 1 55
定山男子 26 5 1 1 3 0 0 1 1 2 1 1 1 0 43
計 58 7、　b． 2 1 3 2 0 1 14 4 3 1 1 1 98?
59．2 7．2 2．0 LO 3．1 2．0 0 LO 14．3 4．1 3．1 LO 1．0 1．0 100
定山女子 55 9 9 5 5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 87
％ 63．2 10．4 10．4 5．6 5．6 1．2 L2 L2 0 0 0 0 0 1．2 100
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◎最後にあげられた国
? ???????｛????
???「??????「??? ラ　オ@　1リ　　ス
A　ト
??????????? ?
公州 10 20 1 4 0 2 6 3 0 2 2 2 0 0 0 2 55
定山男子 6 10 0 2 4 0 2 3 0 2 2 0 1 1 1 9 43
計 16 30 1 6 4 2 8 6 0 4 4 3 1 1 1 11 98
％ ．16．330．6 LO 6．1 4．1 2．0 82 6．1 4．1 1．0 LO 4．1 LO 3．2 11．2100
定山女子 49 14 4 4 4 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 2 87
?
56．316．1 4．6 4．6 4．6 3．4 3．4 3．4 L2 0 0 0 0 O 0 2．3 99．9
◎一番楽しかった学校
校名 幼稚園 小学校 中学校 高等学校 不明 計 うち幼稚園に行っﾈいもの
公州付 4 17 18 13 2 54 25
定山男 9 9 12 6 7 43 8?
13 26 30 19 9 97 33
％ 13．4 26．8 30．9 19．6 9．3 100 34．0
定山女 9 13 41 19 5 87 15
?
10．4 14．9 47．1 21．8 5．7 loo 17．2
アメリカHickmann　High　School　73人（男’33人，女40人）の集計表
性別等 項目 1 2 3 4 5 6 7
男子 2 26 9 31 21 16 14
女子 2 20 9 33 17 16 8○ 計 4 46 18 64 38 32 22
％ 5．5 63．0 24．7 87．6 52．1 43．8 30．1
男子 20 5 9 1 6 6 11
女子 33 16 13 2 7 7 20X 計 53 21 22 3 13 13 31?
72．6 28．8 30．1 4．1 17．8 17．8 42．4
男子 11 2 14 1 β． 10 8
」女子 5 3 18 5 16 17 12△ ? 16 5 32 6 22 27 20?
21．9 68 43．8 8．2 30．1 37．0 27．4
男子 0 0 1 0 0 1 0???、
女子 0 1 0 0 0 0 0? 73 73 73 73 73 73 73
Rook　Br童dge　High　School
性別等　　　　　項目 1 2 3 4 5 6 7
男子 2 7 4 16 13 7 6
女子 2 14 5 16 10 u 5○ 計 4 21 9 32 23 18 11
％ 10．3 53．8 23．1 82．0 5駄0 46．2 28．2
男子 12 9 11 Q 2 3 5
女子 14 1 2 0 2 3 9
×
計 26 10 13 0 4 6 14
％ 66．7 25．6 33．3 0 10．3 15．4 35．9
男子 4 1 4 2 3 8 7
女子 4 4 11 1 7 5 6△ ? 8 5 15 3 10 13 13
％ 20．5 12．8 38．5 7．7 25．6 33．3 33．3
男子 1 2 1 1 1 1 1不明 女子 0 1 1 3 1 1 0
計 39 39 39 39 39 39 39
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アメリカ2高校の合計
性別等　　　　　項目 1 2 3 4 5 6 7
男子 4 33 13 47 34 23 20
％ 7．7 63．5 25．0 90．4 65．4 44．2 38．5
女子 4 34 14 49 27 27 13○ ?
6．7 56．7 23．3 81．7 45．0 45．0 21．7
計 8 67 27 96 61 50 33
％ 7．2 59．8 24．1 85．7 54．4 44．6 29．45
男子 32 14 20 1 8 9 16? 6L5 269 38．7 1．5 15．4 17．3 31．0
女子 47 17 15 2 9 10 29X ?
78．3 28．3 25．0 3．3 15．0 16．7 48．3
計 79 31 35 3 17 19 45
％ 70．5 27．7 31．3 2．7 15．2 17．0 40．2
男子 15 3 18 3 9 18 15
％ 28．9 5．8 34．6 5．8 17．3 34．6 28．7
女子 9 7 29 6 23 22 18△ ?
15．0 11．7 47．3 10．0 38．3 36．7 30．0
計 24 16 47 9 32 40 33
％ 21．4 8．9 42．0 8．0 28．6 35．7 29．5
不明 1 4 3 4 2 3 1?
112 ll2 ll2 112 112 112 112
生きがい1位集計
　　　　（複数回答含む。なお神と自己は設定しないのに回答があったもの）
父親 母親 雄 恋人 仕事 ? 自己 他の事 不明 ?
男子 18 21 4 10 0 0 5 0 0 58
％ 3LO 36．2 6．9 17．3 0 0 8．6 0 0 100
女子 11 32 5 6 1 5 4 5 2 71
?
15．5 45．1 7．0 8．5 L4 7．0 5．6 7．0 2．8 99．9
計 29 53 9 16 1 5 9 5 2 129
?
22．5 41．1 7．0 12．4 0．8 3．9 7．0 3．9 L6 100．2
好きな国で一番にあげた国
?? ??ラ　オ
独
???
??、??．「
??????????????
計
男子 42 4 2 0 0 1 1 0 1 1 52
?
80．8 7．7 3．8 0 0 1．9 L9 0 1．9 1．9 99．9
女子 47 2 2 2 1 0 0 1 0 5 60
％ 78．3 33 3．3 3．3 1．7 0 0 1．7 0 8．3 99．9? 89 6 4 2 1 1 1 1 1 6 112
?
79．5 5．4 3．6 1．8 0．9 α9 0．9 0．9 0．9 5．4 100．2
最後にあげられた国
?
???????????????
???、?
??????
独
??????
男子 17 3 5 7 3 4 3 2 0 1 1 6 52
?
32．7 5．7 9．6 135 5．7 7．7 5．7 3．8 0 1．9 1．9 11．5 99．7
女子 23 7 ?? 1 3 1 2 2 3 0 0 15 60
?
38．3 11．7 5．0 1．7 5．0． 1．7 3．3 3．3 5．0 0 0 25．0 loo? 40 10 8 8 6 5 5 4 3 1 1 21 112
?
35．7 8．9 7．2 7．2 5．4 4．5 4．5 3．6 2．7 0．8 0．8 18．8 100．1
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今まで一番楽しかった学校
男女 幼稚園 小学校 中学校 高等学校 不明
?
男子 6 15 6 21 4 52
1L6 28．8 1L6 40．4 7．5 100
女子 15 7 9 24 5 60
25．0 11．7 15．0 40．0 8．3 100
計 21 22 15 45 9 112
アメリカの2つの大学の集計
性別等　　　　　項目 1 2 3 4 5 6 7
男子 4 17 6 27 11 10 10
○
?
13．3 56．7 20．0 90．0 36．7 33．3 33．3
女子 3 20 6 34 20 21 15?
8．8 58．8 17．7 100．0 58．8 6L8 44．1
男子 17 10 16 0 6 8 14
（?????）
?
56．7 33．3 53．3 0 20．0 26．7 46．7?
女子 25 13 18 0 3 4 7?
73．5 38．2 52．9 0 8．8 11．8 20．6
男子 9 3 8 3 13 12 6
％ 30．0 10．0 26．7 10．0 43．3 40．0 20．0△ 女子 6 1 10 0 11 9 12
％ 17．7 3．0 29．4 0 32．4 26．4 35．3
（生きがい集計）
柱別 父親 母親 友だち 恋入 仕事 自己 不明
?
男子 6 7 3 10 4 2 2 34
（??????）
?
17．7 20．6 8．8 29．4 ll．8 5．9 5．9 100．1
女子 5 16 2 4 2 3 4 36
％ 13．9 44．4 5．6 lI．1 5．6 8．3 11．1 100
（一番好幽ｫな国）
?? ?? ?? ??ラ　オ
?????
ポ　シ
P　ン
求@ガ
?? ?? ?
男子 21 5 2 1 1 0 0 30
％　曜 70．0 16．7 6．7 3．3 3．3 0 0 100
女子 22 3 3 1 0 5 1 35?
62．8 8．6 8．6 2．9 0 143 2．9 100．1
（最後にあげられた国）
?? ??? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ??、??? ?
男子 10 7 3 2 1 1 1 1 0 0 4 30
％ 33．3 23．3 10．0 6．7 3．3 3．3 3．3 3．3 0 0 13．3 99．8
女子 10 7 3 1 0 1 2 0 1 2 8 35
?
28．6 20．0 8．6 2．9 0 2．9 5．7 0 2．9 5．7 22．9 100．2
M工業高校生の生きがい1位集計
父親 母親 雄 恋人 仕事 不明 計
計 13 5 69 59 11 5 162
?
8．0 3．1 42．6 36．4 6．8 3．1 100
（複数回答を含む）
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（3）（韓国文質問紙）
1．qgfスレレ想冴斗壱舎唄州O豆，看ス1讐含唄司1×丑，司と等三中d唄
　司1芒△丑暑（　）臼｝司1豆71言㍗スla．
（（（（（（（）甘ストセ（遣苛ヱ，・aストゼフレ嚢｝ス囲叶量叫ゼ司影｝。1叫．
）竜刈剤看司囚せ目潮ス1♀1ゼ噌号糾叫ヱ想4量叫．
）　，器日ト忌　λト≒｝｝01　月［｝三．ス1　ig　YL　q．
）q碧薯7｝司銀モ唄。1叫ス理z腫｝τ斗．
）ス｝早（奇・9潮）到刈圃セ銀叫ヱ槽z腫｝1斗．
）尋ユセ・斗司圓告引τ斗唱妊司刺01u｝．
）主号習釧善スη暑望ゼ叫．
2．叫碧01λトゼ互君（計釧司度｝）舎叫音（『と唄剛是望7L皇．を♀1暑豆71　6｝ス1皇．
　（　）早萢　（　）呈萢　（　）7L｝　iL　（　）q望　（　）望瑚呈司1
3．τ斗音叫叫司1司さ回叫咽01箸。｝6｝モ∋金♀1暑州手刈1豆．
（　）司号　（　）埜屯　（
（　）望薯　（　）亜弓｝ム
（　）goa（》・」三（
（　）昇尋　（　）旦叫を
）秀号　（
　）rヨ号　（
）想7ド睾　（
重｝号　（　）司魁
）　ヲ｝し｝し十　　（　　　　）　立手
）o恨｝　（　）旦叫型
4．x）号叫ス1ス11斗名吐刈州刈｛｝囲銀τ斗ヱ碧之国ゼを♀1ゼ宅等州，毬銀望金
　♀1ゼ≦≧＿｛…一尋6刊埜ヱ（1，　2，　3，　4）　一？－ft　o刊　ユol　9暑7．｝OIL司　埜ス1＿皇一．
　（　）弁ヌ1廻（　）・1弁
　（　）号只1尋jL（　）
　（　）f叫」nL（　）
　（　）ヱ号司」乙（　）
　　　　　　　　　　　　　　7vh｝6gしl　q．
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（英文質問紙）
1 Fill　in　each　parenthesis　using　a、／to　show　’Agree’，　an×to　show　’Disagree’and　a△△to　show
’Neither　ag　ree　nor　disag　ree▼
（（（（（（（）））））））Men　support　their　families　and　women　keep　house．
Both　sexes　maintain　equal　status　in　the　workplace．
Righteous　people　always　prosper．
Life　is　valuable．
There　is　life　after　death．
Religion　gives　one　great　peace　of　mind．
1　believe　in　psychic　powers．
2．Who　er　what　do　you　live　for？Number　in　order　of　importance．
　　　（）Father（）Mother（）Friend（）Sweethealt（）Job
3．Number　the　following　countries　in　grder　of　your　preference．
（（（（（）））））US。A（　）Russia　（
Taiwan　（　）Japan　（
Canada「i　）　Australia
Singapore　（　）　Iran　（
Poland
）　China　　（　）
）　France　（　）
（　）Germany
）　Brazil（　）
South　Korea
Great　Brhain
（）India
North　Korea
4．Number　according　to　the　degree　of　your　feeling　of　happiness　in　the　parenthesis．　Give　a　short
reason．@for　each　of（1）and（2）．
（　）Nursery　school
（）Elementary　school
（　）　Junior　high　school
（　）　Senior　high　school
Reason　for　（1）　：
Reason　for　（4）：
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　なおRosenberg自己評価テストの日，韓，英文質問紙は，大学生調査の報告書入文科学研究
所紀要別冊10にのせてあるので，参照されたい。
　また最後になったが，この調査にご協力下さった日，韓，米の方々に心からお礼を申しあげ
たい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（きしもと　ひろむ）
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